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No ambito do projecto PTDC/AGR-CFU68186/2006 da FCT, 
e corn base em 45 parcelas de amostragem do Inventario 
Florestal Nacional de 2006. (19 de Pinus, 17 de Quercus e 
10 mistos de Quercus corn Pinus), distribuidas por varios 
concelhos do distrito de Vila Real procedeu-se a 
quantifica91io da produ9ao primaria Ifquida (PPL). Para alem 
da quantifica9iio da produtividade total destes ecossistemas 
houve 0 cuidado de proceder a parti9ii0 desta produtividade 
pelas diferentes componentes do ecossistema ( arb6rea, 
arbustiva e folhada/outros residuos). Esta informa91io pode e 
e fundamental para OS gestores destes espa¥QS e para uma 
mais completa compreensao destes ecossistemas. A 
quantifica9ii0 da PPL permitiu a posteriori avaliar dinfunicas 
de ftxa9iio de carbono fundamentais para a compreensao das 
potencialidades destes ecossistemas numa optima do 
protocolo de Quioto e num contexto de altera9oes climaticas. 
Na primeira etapa do estudo o objecto maximo foi verificar 
se as dinamicas de crescimento diferiam significativamente 
de povoamentos puros para mistos. Numa segunda etapa 
pretendeu-se perceber e identificar variaveis que 
condicionam a fixa9ao de carbono destes ecossistemas no 
sentido de apontar pistas para uma gestao que potencie a 
fixa9ao de carbono destes ecossistemas. 
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